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OPMfllHaJIHM HayqHM pan
Bpaancnas I$ETKOBHll
3aBWlajHM My3ej
Jaronaaa
B113AHT11JCK11 [(AP 11 <1>PECKE
Y TIP11TIPAT11 M11flElliEBEI
Ancmpasm: Y qJIaHK)' je nocseheaa nmKlba aajnpe H)J.eHTM<!Hi:KaU.HjH JIHKa
ourrehene qmrypeBH3aHTHjcKor napa aa jyJKHOM 3H!J.Y MHJIerneBCKe rrpn-
npare, a 3aTHM H TYMaqelbY pasnora aa ynohea,e OBe qmrype y CJIHKaHH
nporpaM Maneurese.
Ilocrremsa MCTOpMjCKO YMeTHMqKa MapxeonouncaMCTp<DKMBalba, KaO
Hxonsepsaropcxo-pecrayparopcxa panosa 06aBJbaHM TOKOM nocneznsenee
neuenaje y MaHacTMpy Manemesu, nOTBp.n.MnM cy naje Maneuresa, sajen-
HO ca Cry.n.eHMlJ,OM M)J.{nqOM,je.n.aH on KJbyqHMX cnOMeHMKa enoxe paHMX
Hevan.nha. 360r rora, naxosy Me.n.MeBMCTa jour ysex saoxynrsa MMneIlleB-
CKH )J(MBonMC, KaKO MKOHOrpa<pCKM nporpasr y lJ,enMHM, TaKO Msnaaen-e no-
je.n.MHMX rppecaxa, nOBe3aHMX ca na-mourhy Cserora Case MlberOBOM on-
rry-ryjyhon ynoroa y OCHMBalbY Monpeuatsy MaHaCUipa na MMneIlleBKM.2
I Pan je npan nyr npencrann.en na HayqHOM cxyny Kpan, Bnanacnas HCpfinja
y 13. sexy, Enapxaja Manemencxa Cpncxe npasocnasae upxae HI1CTOpMjCKM
MHCTHTyr CAHY, 15-16. HOBeM6ap 2000, MaHaCTHp Manemesa - Ilpajenorse.
2 3a HOBHje pesynrare HCTpaJKHBalba Manemese Honroaapajyhax rrojasay MCTO-
pnja H xynrypa nepnona, B. Muneiueea y ucmopuju cpncxoz uapooa, 360pHMK
panosa, Beorpan 1987; C. Ilorroaah, Kpcm y KPYZY. Apxumexmypa uanacmu-
pa y cpeoteoeexoenoj Cp6uju, Beorpan 1994; M.qaHaK-Me.n.Hn, O. Kannah,
Apxumexmypanpeenonoeuue XIII eexa.CnoMeHHUM cpncxe apxarexrype cpen-
iser sexa, Kopnyc caxparranx rpaheansa III, Beorpan 1995; O. Kannah, C.
Ilonosnh, P. 3apMo, Mauacmup Muneiaeea, Beorpan 1995 (H M3a6paHa mrre-
parypa); Ceemu Caea y cpncxoj ucmopuju u mpaouuuju, 360pHHK panosa,
Beorpan 1998.
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Y rrpOCTOpHOM M <PYHKQMOHaJIHOM rrornenyMMJIeWeBCKM xpau O)],JIM-
xyjy TpM QeJIMHe: npsy IJMHM HaOC ca OJITapCKMM rrpOCTOpOM, npyry YHYTpa-
unsa npanpara, a Tpetiy cnorsaunsa npnnpara ca nocrpojen.ev na cnpary
M ztsa napaxnaca ca crpaae. Ben y naocy MCTMqy ce 3HaIJajHe nxonorparp-
CKe oc06eHOCTM CJIMKaHOr nporpaaa: najnpe KTMTOpCKM noprper xparseen-
ha BJIa)],McJIaBa M C lhMM Y Be3M KOMrr03MQMja MMPOHOCMQe na XpUCTOBOM
rpofiy;' 3aTMM, MonyMeHTaJIHa <pMrypa CB. Creoana I1pBoMyIJeHMKa, na-
CJIMKaHa M3Ha)], aeposarnor snanapcxor npeCTOJIa,4 re je)],MHCTBeHe <pMry-
pe pyCKMX CBeTMTeJba Bopaca M I'rsefia.' Y yayrpaunsoj npanparn je 'ra-
Kol)e OCTBapeH 3aHMMJbMB MKOHOrpa<pCKM nporpaxi,y KOMe, rropen HM3a MCTO-
pMjCKMX noprpera, )],OMMHMpajy <pMrype CBeTMX MOHaxa M nYCTMHO)l(MTeJba.
Ose cy <ppeCKe jour y Cry)],MjM C. TOMeKOBMn )],o6MJIe cjajno ryMaIJelhe,
CBe)],OIJenM 0 pasaepaaa ynena Cserora Case y OCMMWJbaBalhY QeJIMHe M
pacnopeny nojemnrax <pMrypa.6 11 najaan cnorsaunsa npnnpara, ca aapo-
IJMTMM apXMTeKTOHCKMM M MKOHorpa<pCKMM ypehen.e«, CBaKaKO je 0)], nOIJe-
'raxa MMJIeWeBe )],06MJIajacHo onpeheay HaMeHy,)],a nOCTaHe May30JIej np-
aor cpncxor apxaenacxorra.?
O)],aBHO je YOIJeHO nacy HapYIJMOQM CJIMKaHor nporpaua y ynyrpa-
unsoj npanparn rtoprpermra Heuan.aha nocefiao HamaCMJIM )],MHaCTMIJKe
M)],eje, npoxcere HapOlJMTOM 60roCJIOBCKU YTeMeJbeHOM axonorpadmjoa. Ha
JIaKO YOlJJbMBOM MecTy, y ceBepOMCTOIJHOM yrny, HaCJIMKaHM cy najsna-raj-
HMjM lJJIaHOBM paurxe BJIa)],apCKe noponnne, KaKO y caspnreaoa noperxy M
MOJIMTBeHoj CMepHOCTM npacrynajy JIMKOBMMa Cserora Case M Cserora
CMMeOHa Heaarse. OHM MX OIJMme)],HO npenopynyjy M sacrynajy npen rrpo-
3 r. Ea6un, BllaOUCJlQe ua «mumopcxou nopmpemy y uaocy Muneiueee, y Mu-
neuieea y ucmopuju cpncxoz uapooa, 9-15; ,.a:. Ilonoauh, Cpncxu enaoapcxu
zpo6 y cpeou.eu eexy, Beorpaa 1992,51-52.
4C. Panojsah, Muneiueea, Beorpan 1967, 19-21. 0 CB. Crerpany, B.,.a:. BOjBO-
.n;uli, Ilpunoe nosuaeatey uxonoepaipuje U «ynma ce. Cmeipaua y Busaumuju U
Cp6uju, y 3UOHO cnukapcmeo uanacmupa Ileuana. Tpaha u cryaaje, Beorpaa
1995,537-563.
511. M. 'hopheaah, Ilpeocmaee ceemux Bopuca u Tnsetia y Muneuieeu u cpn-
cxo-pycxe eese y npeoj nonoeuuu XIII eexa, y Ceemu Caea y cpncxoj ucmopu-
ju u mpaouuuju, 295-307.
6 S. Tomekovic, Les saints ermites et moines dans Ie decor du narthex de Mile-
seva, y Muneuceea y ucmopuju cpncxoe uapooa, 51-65. Taxohe, B. B. MUJIa-
HOBun, 0 ceemocaecxoj peoasuuju nuxoea ceemux uouaxa y npunpamu uune-
tueecxe upxee, y OBOM 36opHUKy.
7 C. Paaojsah, Munetaeecxe dipecxe CmpaUlHOZ cyoa, Inac CAH CCCXXXIV,
Klh. 4, Beorpaa 1959,69-79 (= O.n;a6paHUlJJIaHQU H crynaje 1933-1978, Beo-
rpan-Hosn Can 1982, 182-129; ,.a:. Ilonoanh, uae. oeno, 55-60.
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nanaa npencrasaua CKOHUeHTpMCaHMM OKO cana nesacrapanor noprana
HaOCa. IlpBo6MTHO, ry cy ce MOpaJIe HaJIa3MTM <pMrype XpMCTa, najsepo-
BaTHHje iseroso nonpcje nOCTaBJbeHO y JIMHeTM M3Ha,ll. noprana, MBoropo-
,ll.Mue, HaCJIHKaHe y nynoj <pMrypM M3Meljy XpMCTa M Hevan,e. fbMMa je
MOraO 6MTH npnnonar MCB. JOBaH Ilperesa, IIpMKa3aH y rrynoj <pHrypM ca
npyre CTpaHe noprana, M3Meljy XpMCTa MCB. uapa KOHCTaHTMHa Muapnue
JeJIeHe. qJIaHOBH cpncxe snanapcice rroponaue, ua jennoj CTpaHM, Mpouej-
CKM ananapa na npyroj, 6MJIM cy na osaj HaqMH, KaO nannaan, oxynrsenn
OKO cana HeCTaJIe CHMBOJIHqHe KOMno3MUHje xojy Ha3MBaMO ,l];eM3HC.
Y npanpara cy JIMKOBM cpncxe snanapcxe noponnue, sajenno ca <pM-
rypaua npBMX XpMWnaHCKMX BJIa,IJ.apa CB. KOHCTaHTMHOM MJeJIeHOM njen-
HHM BM3aHTMjcKMM uapev, 3,ll.pY)KeHM y axoaorpadrcay UeJIMHY ca BeJIMKMM
6pojeM CBeTMX MOHaXa M nYCTMHO)KMTeJba. OBaKaB IIpOrpaM rOBOpM naj-
npe 0 CyWTMHCKOj npHBp)KeHOCTM CBeTOra Case, KaO necysnsaaor CaCTa-
arsaaa MHJIeWeBCKOr nporpasca, H,ll.ejaMa aHaXOpeTCKOr MOHaWTBa, CTMM
urro <ppeCKe y npanparn csenoxe H 0 3HaqajHMM seaana xoje cy y cpncxoj
cpemsoaexoaaoj snanapcsoj M,ll.eOJIOrMjM aerosane na JIMHMjM enanap-uo-
HaWTBO, qMjaje xpajn,a MHCTaHua 6HJIa CaKpaJIM3aUMja MOHapXa. Y cnysa-
jy MHJIeWeBe, re sese jecy on nOCe6He Ba)KHOCTH M360r HajHoBHjMX OT-
KpHna y KJIHCypH MHJIerneBKe, rne je nenanno YCTaHOBJbeHO nocrojarse
KOMnJIeKCa aHaXOpeTCKHX HCnOCHMua, xoje cy CBaKaKO 6MJIe aerrocpenno
rrosesaae ca MHJIerneBCKOM KMHOBMjOM. 8
)KeJIeJIM 6HCMO OBOM npMJIHKOM na ce jour jennoa nOCBeTHMO rnrra-
Ihy nojase noprpera HeM,ll.eHTH<pHKOBaHOr uapa y MHJIerneBCKOM nporpaMy,
npencrasrsenor y jyroMCTOqHOM yrny npnnpare. He06MqHa H sa cpncxy
cpennay jemracrsena npencrasa jenner BH3aHTMjcKor napa y OKBHpy MO-
HyMeHTaJIHOr upxsenor )KHBOnMCa Cpa3JIOrOM je npMBJIaqMJIa nazcisy Me-
,ll.HeBHCTa. KaKO ce xpaj uapese <pHrype uaje ca-tysao HH HajMalbM 'rpar
npB06MTHOr HaTnHCa, xojn je CBaKaKO nocrojao cyneha no M3ByqeHMM JIH-
HMjaMa sa TeKCT, HCTpa)KHBaqM cy H3HOCMJIM pa3JIMqMTe npernocrasxe 0
lberoBoM nnermrrery Ca ,ll.pyraqHjMM apryuenraaa CMaTpaJIO ce ztaje ry
Morao 6MTH npnxaaaa BM3aHTHjcKM nap AJIeKcMje III Anheo, HMKejcKM ua-
pesu Teonop I Jlacxapnc, O,ll.HOCHO JOBaH III ,lJ;yKa Baran, COJIyHCKM nap
Teonop I Auheo, 6yrapcKH uap 11BaH II AceH,9 MJIM nax cpncxn xpars BJIa-
8 .n. Ilonoauh, MUJleUle6CKe ucnocuuue, pan np04MTaH na Haysuou cxyny Kpazs
Bnanncnaa H Cpfiaja y 13. sexy, Enapxnja Manemescxa Cpncxe npaaocnasae
upxne HI1CTOpHjCKH HHCTHTYT CAHY, 15-16. HOBeM6ap 2000, MaHaCTHp MH-
neweBa- Ilpujenorr,e.
90 pa3nli4HTHM npernocraaxava B.B. J. 'bypah, Cpncxa ouuacmuja U BU3aH-
muja ua rjJpeCKQMa y uauacmupy MUJleUle6U, 30rpa$ 22 (1992), 13-14,20.
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.n;HCJIaB, npaxasaa y Maneuresa rro rpehn nyr.'? Y Me~YBpeMeHy je rrpeo-
BJIa.n;aJIO y6e~eIhe na je nporp. B. J. 'hypah 6lfO Haj6JIlf)l{H ucrnna, cxrarpa-
jyha na Y BH3aHTHjcKOM uapy 'rpefia npenosaarn aaxejcxor snaaapa JOBa-
na III NKy Baraua, I I ApryMeHTH npodi, 'bypnha OCHlfBaJIlf cy ce rrpe CBe-
ra na sanaacaa.y 0 MJIa.n;OJIHKOCTH uapa ca <ppeCKe H npernocrasun ztaje TO
Mopao 6HTHHCTOBpeMeHO H axryenun nocunau uapcxe BJIaCTH If caspeve-
HHK ocnuxasaisa MHJIeWeBe. Pasnore sa YKJbYl.JeIhe noprpera povejcxor
sacnnesca y nporpasr 3lf.n;Hor CllHKapCTBa y MHJIeWeBH npodi. 'bypnh je
anneo y norpetiu axoaorparpa, a sanpaao Cserora Case, sa acrauaa.eu
yrrore Haxejcxor uapcrsa y KOHTeKcTy ocsajaa,a aBTOKe<paJIHOCTH cpncse
upxsene opraausauaje. Ilpodi, 'bypahje npa TOM aarnacno na nojasa rrop-
'rpera JOBaHa Baraua jecre CBe.n;Ol.JaHCTBO sa "epJIO oopeheuu nOJlUmUl.{KU
oouoc U noceiian npaeuu nOJIO:JICaj Cp6uje npeua Huxeju", yxnonrsen y
BH3aHTHjcKy aaejy 0 xnjepapxaja BJIaCTH H npxcaaa."
Me~YTHM, .n;HcKycHja 0 OBOM np06JIeMy THMe HHje OKOHl.JaHa. He-
zrasao cy nporpecopn lb. MaKcHMoBHn If E. <t>epjaH1mn onpesao H3pa3HllH
CYMIhY y aaaeneny MorynHocT, npernocraersajyha, Cjenae crpane, na 6H
npencrasrseaa llHl.JHOCT MOpaJIa 6lfTH HeKH BH3aHTHjcKH uap nocefiao 3Ha-
l.JajaH aa Henatsnhe, H Czrpyre crpaue yxasyjyha aa l.JlfIheHHlI,y zia y nepn-
ony 0 KOMe je pel.J y Paurxoj nocrojn cnaaora rpanannja nosasan.a na TaCTa
Crerpana ITpBoBeHl.JaHOr, napa Anekcnja III Anhena." ITo pel.JHMa npodi.
MaKcHMoBHna, noprper napa 6H y TOM CMHCllY rpefiano nOCMaTpaTH He
xao "nocneouuy oouoca U3oouena npaxmuuue nOJlUmUKe", Ben naje 3HaT-
HO aeposarnnje zta osaj uapes nmc "uamepujanusyje onuonujy UaeOJlOUlKY
eusujy xujepapxuje enaoapa", 14 WTO npencraan,a HOB npuctyn OBOM rnrra-
IhY. Cnenehn OBaKaB Hal.JHH pa3MlfWJbaIha, CMaTpaMO na 6H y ucrnrtuaarey
np06JIeMa rpefiano nohu on xpnrtnce CTaBa .n;a je oaztaunsa Cpfinja Moma
3aY3lfMaTH 6lfllO KaKaB npasnu nonoacaj npesta HHKejH, 0 l.JeMy HeMa no-
rspna y H3BoplfMa.15
10 C. Pa,[(ojl.JI111, Muneuceea, 20.
lIB. J. nypI111, Cpncxa ouuacmuja, 10; O. KaHLlI1n, C. ITonoBI111, P. 3apI1n,
Mauacmup Muneuieea, 49-50.
12 B. 1. nypI111, Tpu ooeahaja y cpncxoj opocaeu XIV eexa u nsuxoe ooje« y
cnukapcmey, 3JIYMC 4 (1968),82; E. <DepjaHQI1n, Cp6uja u eusanmujcxu ceem
y npeoj nonoeuuu XIII eetca (1204-1261), 3PBYI XXVII-XXVIII (1989), 130.
13 E. <DepjaHQI111, 11. MaKCI1MOBI1n, Ceemu Caea u Cp6uja usuehy Enupa u
Huseje, y Ceemu Caea y cpncxoj ucmopuju u mpaouuuju. 360PHI1K panosa,
Beorpan 1998, 13-24, noc, 21-24.
14 Hcmo, 21.
15 B. J. nypI111, Tpu ooeahaja y cpncsoj opocaeu XIVeeKa u teuxoe ooje« y
cnuxapcmey, 82.
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Onpea npodi,MaKCI1MOBHna Morao 6H ce, no aaurev MHWJbelhY, non-
ynpern npHHl.I,HnHMa cpncxe npzcaane H,LI,eOJlOrHje. 16 HaHMe, noxyinaj ,LI,a
ce nojasa noprpera BI13aHTI1jcKor uapa y MHJleWeBH Be)l{e ,LI,HpeKTHO aa
KOHTeKCT aBToKe<jlaJlHOCTH cpnCKe upxse H ,LI,a ce pasyae xao Ha4HH cneun-
<jlH4Hor onasan,a n04aCTI1 HI1KejcKoM uapcray xao I13BOpI1Wry cpnCKe up-
KBeHe CaMOCTaJlHOCTI1, HaBO,LI,Y', ua jennoj CTpaHI1, na peTOpI14KO rnrran,e
,LI,a JII1je aHaJlOfHO TOMe y Cp6I1jI1 n04eTKOM XIII sexa 6I1Jlo Moryne I1 CJlI14HO
KOMeMOpI1Calhe rropexna xparsescxe xpyne, a na npyroj CTpaHI1, nOCTaBJba
Hac I1 npen jenno CaCBI1M 04eKHBaHO rurran.e 360r -tera je ynpaso JOBaH
Baran I13a6paH sa KOMeMOpI1Calhe nopexna aBToKe<jlaJlHOCTI1, a He Teonop
JIacKapI1C, xojn je y apeve CaBI1HOr 60paBKa y HHKejI1 I1 crnuaa,a upxseae
CaMOCTaJlHOCTI1 sanpaso 6I10 aKryeJIHI1 ananap Haxejcxor uapcrsa. MI1-
CJII1MO ,LI,a apryraeirrn KOjI1 cy I1CTaKHyTI1 y npnnor npernocrasxe 0 JOBaHy
Barany BI1We onrosapajy CeH3I16I1JII1Tery MO,Ll,epHOr ,LI,06a; ,LI,pyK4I1je pe-te-
HO, 4I1HH ce ,LI,a HI1CY y carnacjy ca Cpe,Ll,lhOBeKOBHI1M CXBaTalhHMa 0 nope-
KJIy BJIaCTI1 I1 0 Ha4I1HI1Ma na KOJeJe 40BeK cpemsera sexa carnenaaao yspoxe
I1 noCJIe,Ll,I1l.I,e.
TII1CaHI1 I1CTOpI1jCKI1 I13BOpI1, npe csera OHI1 xaruorparpcse I1 ,LI,I1nJIO-
MaTI14Ke npOBeHI1jeHl.I,I1je, npelJ,I13HO Hac ofiaseurrasajy 0 je,Ll,HOM CaCBI1M
,LI,pyra4I1jeM nOI1MalhY nOJII1TI14KI1X ycnexa Hevaa.aha na pa3Mel)I1 XII I1
XIII sesa, rnenano, aapasno, lhI1XOBI1M 04I1Ma. To nonuatse npOH3JIa3H H3
OCHOBHHX nOCTaBKl1 rana Ben <jlopMI1paHe cpncxe ztpncaane I1,L1,eOJlorI1je.
OHa je CMaTpaJla, CXO,Ll,HO BI13aHTl1jcKoj, xpuuihaucsoj nOJIHT114Koj <jlI1JIO-
30qmjI1 ,LI,a 113BOP CBaKe 3eMaJbCKe BJIaCTI1 nOTI14e 0,Ll, Bora, re ,LI,a cy Mon,
60raTcTBo, parae H ,LI,l1nJIOMaTCKe nofiene na 3eMJbI1 raxobe nOCJIe,Ll,Hl.I,aEo-
)I{I1je MI1JIOCTI1. 17 Y TOM CMI1CJIY ce y xaruorparpujaua 4eCTO HaI1JIa3l1 na
CI1HTarMe £o)l{Hje Ml1JIOcpl)e, £O)l{I1ja npOMl1CaO I1JII1 Eorov l13a6paHO. Ta-
KO jour y OCHI1Ba4Koj XI1JIaH,LI,apcKoj nOBeJbH CHMeoH Heuaisa xaace: oa
£02 ... nocmaeu Me 6eJlUK02a»cynaua ... U 06H06UX C60jy oe006UHY U eehua
ymepoux £O:JICUjOM nouotiy:" 0 CBOjOj senaxozcynancxoj BJIaCTI1 CI1MeOH
rOBOpI1 xao 0: y Xpucmy oapoeauoj MU 6JlaOa6UHu.19 Y I1CTOj nOBeJbI1, CBe-
16 C. MapjaHOBI10-,l..O'waH1l0, Bnaoapcxa UOeOJl02uja Heuateuha. )l,llnJIOMa-
TI14Ka aHaJI1l3a, Eeorpan 1997.
17 Hcmo, 62-63, 66 II nan-e.
18 'h. Tpaoyaosah, B. Bjenorpnnh, 11. Bpajosah, Xunanoapct«i OCHU6a'iKa no-
eensa C6em02a CUMeoHa u Ceemoea Caee, y OCaM eesoea Cmyoeuuue, Beo-
rpan 1986, 54-55; Ceemu Caea, Ca6paHI1 cnacn, Beorpan 1986, 31.
19 n. Tparpyaoeuh, B. Bjenorpnnh, 11. EpajoB110, Xunauoapcxa OCHUea'iKa no-
eensa C6em02a CUMeoHa u Ceemoea Caee, 54-55; Ceemu Caea, Cafipana cna-
ell, 32.
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TH CHMeOH O,lJ,JIyKy ,lJ,a nohe CTOnaMa csor HajMJIa~erCHHa TyMa1.J:H pe1.J:H-
Ma: 60fbOM enaouxe M02a Hcyca Xpucma ... noue ce noousamu uucao
uoja oa uanycmuu nosuame uoje U oeuy U uaheu uexo uecmo U oa my
ootiujeu cnacen.e." AHaJIOrHO TOMe, Crerpaa npBOBeH1.J:aHH y CBOjOj XH-
nanaapcxoj nOBeJbH KIDKe cnenehe 0 01.J:eBoj onnyua na fheMy, HaKO cpen-
fheM CHHy, OCTaBH paWKH npecro: notumo je ueKUM npunooceteeu Xpu-
cmoc mo y yM n.eeoe nocmaeuo ... ocmaeu ueue, y Xpucmy oapoeauo
My ueoo, ua npecmony C60Me U y Xpucmy oapoeauoj My dp:JICa6u.2 1
bO)KaHCKO nopexno BnaCTH CHIDKHO je narnaureuo H y ,lJ,pyrHM 01.J:yBaHHM
nosersaaa. Y ,lJ,Be )KH1.J:Ke npBOBeH1.J:aHH he aa ce6e pehn, xao H npyrn cpn-
CKH BJIa,lJ,apH nocne a.era, zta je: Cmetbau, no EO:JICujoj MUJlOCmU eeuua-
uu npeu KpGJb cee cpncxe seunse, O,lJ,HOCHO zra je: uunotuhy EO:JICujOM
6eU'laUU KpGJb Cmeibau." Ha CnH1.J:aH Ha'IHH Cpe,lJ,fhOBeKOBHH nHClJ,H, KaKO
ayropn )KHTHja, TaKO H CaCTaBJba'IH nonersa, ofijaunsaeana cy Hzrpyre 3Ha-
xajae zrorahaje y cpncxoj ,lJ,p)KaBH H fheHOM oxpyzcetsy Taxo )J,OMeHTHjaH,
onacyjylur y )KHmjy Cserora CHMeOHa npanajau,e )J,y60'IHlJ,e Hevaa.mroj
,lJ,p)KaBH, H3pH'Ie najnpe KOHCTaTalJ,Hjy: ucmouuu l1ap uapuepaocxu oaoe
My oeo oo ucmouue sesose, oo c602a uapcmea, aJIH 3aTO O,lJ,MaX nonaje H
ofijaunsea,e: cee ce 060 o020dU uyomo« U 6eflUKUM EO:JICUjUM npOMU-
CflOM. 23 )J,OMeHTHjaH he H,lJ,eHTH'IHY ,lJ,OCJIe,lJ,HOCT npHMeHHTH H y )KHTHjy
Cserora Case, TyMa1.J:enH ycnau.an,e MJIa,lJ,Ora Henan.aha na JIeCTBHlI,H
CBeWTeHOMOHaWKHX ztocrojancrasa, na he pehn: nocna My E02 MUJlOCm
ceojy U npoceehetee ceoje U 6u nocmaeneu baK01l0M, a nOToM, cameo-
putue ea apxuuauopuma, raxohe no cauompetey EO:JICujeM. 24
11 ynpaso KO,lJ, )J,OMeHTHjaHa HCUIa311MO O,lJ,rOBOp 360r 'Iera y noprpe-
ry BI13aHTI1jcKor napa H3 MI1JIeWeBe naje Moryne BH,lJ,eTI1 KOMeMopalJ,l1jy
nopexna aBTOKe<paJIHe cpncke upxse, jep TO He 611 611JIO Y nyxy onnaurn,e
,lJ,p)KaBHe nneonoruje H ycsojeaor nornena na CBeT. HaJIa311MO ra y onacy
caxior TpeHYTKa ,lJ,06l1jafha npasa na Casa aacnyje caMOCTaJIHy lI,pKBY. Kana
je uap Teonop Jlacxapnc 0,lJ, Case npnuao MOJI6y ,lJ,a 6H 11 Cp6H rpetiano na
I1Majy corrcrseay upxseny opraaasauajy, 0,lJ,roBOp110 je: ca 6eJ1UKOM paoo-
tuhy ucnyuuhy mu E020M caeemoeauy U 6020MucaollY uontiy; notumo E02
20 Ceemu Caea, Ca6paHH CI1I1CH, 32.
21 Cmetpau [Jp606eUl.faUU, Ca6paHH CI1I1CH, Beorpan 1988, 57; C. l'lI1pKOimn,
Xunauoap u Cp6uja, y Mauacmup Xunauoap, Beorpaa 1998, 36.
22 Cmediau [Jp606eUl.faUU, Ca6paHH cnHCH, 110-111.
23 ,lJ;oMeHTl1jaH, )J(umuje C6em02a CUMeoua,Eeorpa,lJ, 1988, 240.
24 ,lJ;oMeHTHjaH, )J(umuje C6em02a Caee, Beorpan 1988, 112.
25 ,lJ;oMeHTHjaH, )J(umuje C6em02a Caee, 134.
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eOJlu.25 Hcrryisaaajyha jc, nap ca CBOjC CTpaHC )KCJIH na nornasap CaMO-
CTaJIHe CpnCKC UPKBC 6y,D.C cav Casa ca THT)'JIOM apxnermcsona, csrarpajy-
tiH zta: lIUKO uuje noooiiau monuxoj ceemuteu OCUM meoza npenoootiuja U
tiozooapoeaue mu ceemocmu." MC~YTHM, Casa ca MOHalliKOM csrepaomlty
najnpe 0,D.6Hja UapCB npennor; aJIH Teonop JIacKapHC ocraje ynopan H3PC-
KaBIIIH npecyrmy PCl.J.CHHUY, xoja nopCKJIO cpncxe aBTOKC<paJIHC UpKBC H3-
,D.H)KC Y HHBO bO)KaHCKOr npOMHCJIa, H3Y3HMajytiH ra H3,D.OMCHa 3CMaJbCKC
BJIaCTH: Jotu npe meoza OOJlaCKa UMaM useeiumetee oa he meoja ceemutea
6umu canpecmonuuxanOCmOJlCKOZa ceoetea, U Boz MUje me6e nOKa3aO «ao
oocmojua; samo lienpomuepeuu?' HaKOH xpahe ,D.MCKyCMjC ca uapexr Casa
KOHal.J.HO npncraje, H3rOBOpHBIIIH KJbYl.J.HC PCl.J.H: Hexa 6yoe eon-a Tocnoo-
fba.2S ,l];aKJIe, ynpaso bO)KHjaBOJba, xao jC,D.aH O,D. OCHOBHMX MCTaqm3Hl.J.KMX
apryveaara CpC,D.lhOBCKOBHC BJIa,D.apCKC M,D.COJIOrHjc,29 CTOjH nacynpor aa-
BO,D.HOj )KCJbH CBCTora Case na, onafinpyha JIHK unxejcxor napa JOBaHa
Baraua, YKa)KC na nopCKJIO csor apxaenacxoncscr ,D.OCTojaHcTBa. l:bCMyje,
,D.a ce TaKO H3Pa3HMO, BHCOKO ssan,e cauo y TCXHHl.J.KOM CMHCJIy YPYl.J.HO
HHKCjCKH uap, a -rera je Casa nocrao ,D.OCTojaH sanpaso bO)KaHCKHM npo-
MHCJIOM. OT)',D.a ce npemocrasxa npodi, Maxcnaoaaha na y noprpery napa
y MHJICIIICBH rpefia BH,D.CTH AJIcKcHja AH~CJIa l.J.HHM 6JIH)KOM PCIIIClhY, C
063MpOM na j C xao nannan uapy na CCBCpHOM 3M,D.y HaCJIHKaH UapCKH 3CT,
cprrcxn xpars Crediau TIpBoBCHl.J.aHH, xpaj xora y nparehev uarrmcy CTOjC
AJICKCMjCBO HMC HTHT)'JIa.30 CXO,D.HO CpC,D.lhOBCKOBHMM H,D.COJIOIIIKMM ofipa-
CUHMa MTaKBy pO,D.6HHCKy BC3Y 6Hno je Morytic 06jacHMTH ynpaso bO)KH-
jMM nporaucnon, KaKO TO noxasyje HCKa3 M3 jC,D.HC XMnaH,D.apCKC nOBCJbC
xparsa MHnyTHHa H3OKO 1300. rO,D.HHC. Ty 0 OPO~ClhY ca UapCM AH,D.POHM-
KOM MMJIyTHH ,D.OCJIOBHO Ka)KC na je: Eoe U3eOJleO oa cmeopu cypoocmeo
xpan.eecmeaMU U npeeucokoz uapa TpKa.31 lbHXOBH 3ajC,D.HHl.J.KH noprpern
. .. .
H3 XHnaH,D.apCKC npnnpare npC,D.cTaBJbaJY cJaJHY aHaJIOrMJY sa MHJICIIICB-
26 Hcmo.
27 Hcmo.
28 Hemo, 135.
29 0 Mecry 11 snaxajy MCTaepl13114KC apryaetrrauaje KO,D. Cp6a y Cpeznsev sexy
B. )l,. Bojoanh, Caeuuo usuupetee saeaheue 6pahe y cpncxoj »cumujuoj KI-bU-
»ceeuocmu, y Ceemu Caea y cpncxoj uemopuju u mpaouuuju. 360PHl1K pano-
aa, Beorpan 1998, 159-165.
30 0 Ba)KHOCTI1 aarnnca 11 0 HaTlll1CI1Ma xao HCnOCpe,D.HOM CBC,D.04aHcTBy 11 npn-
MapHoM I1CTOpl1jCKOM H3BOPY, B. P. Maxarsnah, Hseopna epeouocm sanuca u
uamnuca, y Ilpaeo u naJICHO HapOOI/O neCHUUlm60, )l,ecnoToBau 1996, 33-
46.
31 C. Mapjaaosnh-Ilyuraaah, Bnaoapcxa UOeOJl02uja Heuansuha, 77.
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CKe noprpere I1pBoBeH4aHor H fheMy nacynpor HaCJlHKaHOr BH3aHTHjcKor
napa, jep ce y aarrrucaaa xpaj MHJlyTHHa, xao II xpaj I1pBoBeH4aHor, cno-
Mllfhe zta cy 3eTOBH BH3aHTl1jcKliX uapeaa, AH,ll,pOHIiKa I1aJIeOJIora, O,ll,HO-
CHO, Anexcnja Aahena."
Ilpodi. MaKcHMoBHn je H y Be3H MJla,ll,OJlHKOr usrnena BH3aHTlIjcKor
napa ca <ppeCKe, xao OCHOBHor apryvetrra na je y rnrraisy JOBaH Baran,
HCKa3ao caCBHM onpeheay CyMfhy, yno30pHBWH na npernocraaxa 0 uape-
BOj MJla,ll,OJlHKOCTH, ya 4HfheHHl.I,y ,ll,a je noprper jaxo nocrpanao, He MO)Ke
6HTH ,ll,OBOJbaH noxaa sa onpenersnsan,e 0 xojoj je JlH4HOCTH pe4.33 MH
6HCMO, Y npanor OBOj onacua, HCTaKJIH cnenehy nanoueny Caojespeneao
je r. Ea6Hn, namyhn 0 MHJleWeBH, yxasana na 6H ce noprper JOBaHaBara-
u:a,y HH3Ynprexca BH3aHTHjcKliX uapeaa H3 unycrpoaaae Hcropnje JOBaHa
30Hape y pyxorrncy Mutinensis gr. 122 H3 DH6JlHOTeKe ECTeHce y MO,ll,eHH,
Morao ynorpefiatn xao aprysretrr npa yrspljaaarsy nnermrrera npaxasa-
nor uapa y MHJleWeBH. 34 Osaj uprexc JOBaHaBaraua 3aHCTa noxasyje JlHK
uapa ca KpaTKoM 6pa,ll,OM, caCBHM CJlH4HOM 6pa,ll,H 11 nsrnezry MHJleWeB-
cxor uapa." Kparxa upna 6pa,ll,a aa noprpery JOBaHa )J;yKe y pyxonacy,
xao OCHOBHH axoaorparpcxa zrerars y THnCKOM rpaheisy BH3aHTHjcKor nop-
rpera, noxasyje, npao, na je TaKO xparxa 6pa,ll,a 04HTO 6HJla craaaapmnr
neran, sa noprpere JOBaHa Baraua, H ztpyro, zra 6H y uapy H3 MHJleWeBe
360r rora 6HJlO Moryne BH,ll,eTH join jezran rroprper oaor mrxejcxor anana-
pa. MeljYTHM, npofirrea nocraje 3HaHTO CJlO)KeHHjHjep y HCTOM pyxorrncy
HaJIa311MO H noprper Anexcnja 11I Aaherra KOjHHMaroTOBO H,ll,eHT114He oco-
6HHe xao 11 uaseneua JlHK JOBaHa Baraua." HaHMe, Anexcaje Anheo na
TOM noprpery 'raxohe HMa BeOMa xparxy 6pa,ll,Y. Ilopeheise OBa ziaa nop-
rpera noxasyje BeJlHKe CJlH4HOCTH, caeno-reha ,ll,a na OCHOBy OBHX KaCHl1X
uprexca B113aHTHjcKl1X uapesa nnje xroryhe 113BO,ll,HTl1 noysnane 3aKJbY4Ke,
na 4aK HH nperrrocraase, WTO ce O,ll,HOCH H aa fhHXOBe JlHKOBe ca KOBaHor
HOBu,a. KaKO HHCycaxyaaua noprpern OBHX napesa y MOHyMeHTaJIHOM CJlH-
32 0 3aje,ll,H114Kl1M noprperava napa AH,ll,pOHIiKa II xparsa MIIJlYTIIHa. B. V. J.
Djuric, Les portraits de souverains dans Ie narthex de Chilandar. L 'histoire et
la signification, XIIJlaH,ll,apCKH 360PHliK 7 (1989), 105-132;):(. Bojsozmh, Kmu-
mopcxu nopmpemu u npeocmaee, y Mauacmup XUJlaHOap, Beorpaa 1998, 55,
251-255.
33 E. <1>epjaH4Hn, ]1. MaKCIiMOBlIn, Ha6. oeno, 22.
34 r. Ea6l1n, Bnaoucnae ua «mumopcxou nopmpemy y uaocy Munetaeee, 13.
35 I. Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden
1976, 119/d; E. Piltz, Kamelaukion et mitra. Insignes byzantines imperiaux et
ecclesiastilques, Uppsala 1977, Pi. 124.
36 I. Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, 117If.
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xapcrsy, MOpaMO 3aKJbytIlfTH na HaM n03HaTa JIHKOBHa rpaha, HIDKaJIOCT,
He nouazce y peuranarsy np06JIeMa anearnrera MHJIeWeBCKor napa, ,ltr-
:>KlfHa 6pa,ll,e, y THnOJIOWKOM CMHCJIy, KO,ll, BH3aHTHjcKHX H yonurre cpeznso-
BeKOBHHX noprpera HHje 6HJIa noxas 0 CTapOCHOM yspacry npencrasrsene
ocofie, Bell na, HanpOTHB, rosopa 0 jennov ycnojeno« nerarsy KOjHy JIHKOB-
HOM norneny oztpehyje npencranrseny ocooy. ,ll,OKa3 sa TOjecy MHOrH osy-
BaHHnoprpern AH,ll,pOHHKa II Ilaneonora, KaKO y MOHyMeHTaJIHOM CJIHKap-
CTBy, TaKO H y pyxonncnaa.jep CBH AH,ll,pOHHKOBH nopTpeTH noxasyjy H,ll,eH-
THtIHe oc06HHe, a npe csera npen03HaTJbHB 06JIHK umpoxe, He npenyrasxe
H paBHO noncexeae 6pa,ll,e.37
Ha npyroj CTpaHH,y HHCHrHOJIOWKOM norneny noprper nenosaaror
BH3aHTlfjcKor napa y Mnnemeaa noxasyje 3HaTHeapxaaaue, uaaonehn Hac
aa CYMlhY na je pe-t 0 JIHtIHOCTH xoja je y TpeHYTKy npencraarsan,a Moma
6HTH aKryeJIHH, cyspevena BaCHJIeBC Poveja. OCHOBHa aHaJIH3a uapesor
KOCTHMa H HHcHrHHja noxasyje ,ll,a 06JIHK xpyue H nnanapcxor caxoca He
onrosapajy HHCHrHHjaMa H KOCTlfMY BH3aHTHjcKHX uapeaa ca xpaja Xll a
H3 XIII sexa, urro cy 3ana3HJIH H crapnjn HCTpa)l<HBatIH.38 HaHMe, CBH BJIa-
napcsn JIHKOBH y uapcKHM KOCTHMHMa H3 MHJIeWeBCKor :>KHBOnHCa (ueno-
3HaTHuap, CB. npopox ,ll,aBH,ll" CB. KOHCTaHTHH BeJIHKH H uapesa H3 KOMno-
3HUHje Crpaumor cyna)," HMajy H,ll,eHTHtIHe KOCTHMe H HHCHrHHje. l-bHXO-
Be xpyne onrosapajy THny BH3aHTHjcKHXnJIHTKHXxpyaa X-XI sexa, KaKBe
HaJIa3HMO na JIHKOBHHM rrpencrasaaa npe Hero WTOje cpeznnrou XII sexa
y BH3aHTHjH nOCTaJIa ,ll,OMHHaHTHa KynOJIaCTa CTeMa.40 CaKOCH, raxohe,
HMajy BeOMaapxanxaa 06JIHK. Da:>KJbHBa aHaJIH3a lhHXOBor asrnena noxa-
syje na cy y MHJIeWeBH y npusaauaatsy snanapa xopmuheaa BeOMa CTapH
06paCUH, WTO aaxrsy-ryjeuo KaKO no BeOMa WHpOKOM nopocy, aJIH H no
06JlHKy nepnfipaxnoaa, cneUHljJwIHHX yxpacanx HaWHBaKa na pyxasaaa,
KOjH cy nOJIyKpy:>KHOr 06JIHKa. TaKBH nepH6paXHOHH 6HJlH cy icapaxrepa-
CTHtIHH aa noprpere BH3aHTHjcKHX uapesa crapajna on xpaja XI nexa, jep
37 Iloprpern napa AH,ll,pOHHKa na ljJpeCKaMa, xpncosyrsaua H MlfHlfjaTypaMa y
PYKOllHCHMa.
38 0 apxaa-moj HKOHorpaljJHjH MHJleWeBCKor )l(lfBOlllfCa, B. C. Panojsuh, Mune-
Ule6CKe ppeCKe Cmpauinoe cyoa, 69-79; ,l],. Ilononah, Cpncxu enaoapcxu epoti
y cpeon.eu eexy, 58. 0 apXaW-lHHM KOCTlfMlfMa H HHcHfHlfjaMa y Mnneureaa, B.
B. J. 'bypnh, Cpncxa ouuacmuja U Busaumuja, 20; E. ITOllOBHh, 0 HOUl1bU
xmumopcxux nopmpema y MWleUle6U - cuje (npenenoynuje), Munetueacxa
aarracu 3 (1998), 37-54.
39 C. Panojsnh, Muneuaeea, T. XXV, XXV, XLIV.
40 E. Piltz, Kamelaukion et mitra, passim.
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ce HaKOH rora lbHXOB 06JIHK 6HTHO Melba H nocraje qeTBpTaCT.41 Cuarpa-
MO.L\a OBOsanaacaa,e HMa Bpe.L\HOCT jep noztynnpe napeaeny npernocraaxy
rta noprper MHJIellIeBCKor napa He Mopa npe.L\CTaBJbaTHcyspeneaor BJIa.L\a-
pa. ,lJ;aje y MHJIellIeBH HaCJIHKaH aKryeJIHH BH3aHTHjcKH BaCHJIeBC, 6HJIO
6H, MHCJIHMO, Haj6JIH)Ke HCTHHH zta 6H yxrsy-raaaa,e 3BaHHqHe npencrase
crpanor cysepeaa Mopano na sa C060M syse onpehene npeTXO.L\He pamse,
Tj. npe.L\yCJIOBesa lbeHO assohen,e, yxrsy-ryjylu« H a.erry H.L\eOJIOllIKO-nOJIH-
THqKY OnpaB.L\aHOCT, rra -rax H HenOCpe.L\HO yseurhe BH3aHTHjcKe crpane.
Ynorpetia CTapHX MO.L\eJIa 6H y TOM cnyxajy 6HJIa TellIKO ofijaum.uaa, jep
nopeberse osor MHJIellIeBCKor noprpera ca noprperava BH3aHTHjcKHX ua-
pesa H3 XII H XIII sexa y AnOJIOHHjH,42 KOCrypCKOj MaBpHOTHCH,43 CB.
Epa3MY KO.L\ OxpH.L\a44 H Kyp6HHOBY,45 jacuo yxasyjy na apXaHqHOCT MHJIe~
urescxor KOCTHMa, xojn je caCBHM CJIHqaH O.L\e)l(,D,aMa ca crapnjax noprpe-
Ta H3 npse nOJIOBHHe XI sexa, 1'13 acror pasnora 6H ce TellIKO Momo 06ja-
CHHTH TO llITO je caKOC nenoaaaror uapa y MHJIellIeBH nnaae Goje, yuecro
naje upue HJIH nypnypne, KaKBe je aa cycezmoj qmrypH CB. uapa KOHCTaH-
THHa, na urra je He.L\aBHO ynosopao KOJIera E. I1onoBHn.46
Ilonpcja CB. JOBaHa KanHBHTa H CB. AJIeKcHja EmKHjer Hosexa, xoja
cy HaCJIHKaHa H3Ha.L\ noprpera BH3aHTHjcKor napa y MHJIellIeBH, xa CBOj
HaqHH .L\OnpHHOce Te)l(HHH np06JIeMa. HaHMe, n03HaTO je .L\a cy y cpeznsev
sexy Y3 noprpere HCTOpHjCKHX JIHqHOCTH, O.L\HOCHO, Y lbHXOBOj nenocpen-
41 I10JIyKpy)l<He HaIIlHBeHe yxpace na pYKaBIfMa caxoca (nepaopaxaoae) BI1.L\I1-
MO na CaqYBaHIfM nOpTpeTI1Ma KOHCTaHTI1Ha VII (CJIOHOBaqa If3 BaIIlI1HITOHa),
POMaHa II (CJIOHOBaqa), KOHCTaHTI1Ha XI MOHOMaxa (Mononaxoaa xpyna If
M03aHK y CB. CoqmjI1, Ilapnrpan) H MHXaIfJIa VII LO'Ke (Kpyna xpan.a I1IIlTBa-
aa If Xaxyrm TPIfIITIfX, T6IfJII1CIf). MeI)YTIfM, Ben na nOpTpeTI1Ma MIfXaIfJIa
VII LO'Ke 11Hahmpopa III BOTaHI1jaTa y napI1CKOM pyxonncy Coisl. 79 sanaaca-
MO <j>opMaJIHy If3MeHy y 06JII1Ky nepaopaxnoaa, KOjI1 nocrajy qeTBpTaCTI1, rra
he y TOM 06JII1KY OCTaTI1 CBe .L\O XV sexa (noprperu KOHCTaHTHHa X LO'Ke y
pyxonacy Barberini gr. 322 If JOBaHaII KOMHI1Hay CB. Co<j>I1jI1 y Ilapnrpany If
y pyxonucy Urb. gr. 2).
42 H. und H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien, Wien
1976, Taf. 101.
43 S. Kalopisi-Verti, Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits in Thirteenth-
Century Churches ofGreece, Wien 1992, Fig. 82.
441.(. rp03.L\aHOB, OXpUOCKO 3UOHO CJlUKapCm60 00 XIV 6eK, OXPH.L\ 1980, 27;
fl. MIfJbKOBI10-I1eneK, Ceemu Epasuo. Ileuunepua upxea Kpaj Oxpuo, Cxonje
1994, CJI. 1, 2.
45 C. Grozdanov, D. Bardzieva, Sur les portraits des personnages historiques a
Kurbinovo, 3PBl1 XXXIII (1994), 72-73
46 E. Ilononah, 0 HOZUl-bU KmumopCKUX nopmpema y MUJleZUe6U, 39.
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noj 6llH3HHH, 4eCTO IIOCTaBJbaHH llHKOBH CBeTHTeJba HMelhaKa, 4HMe je
OCTBapHBaHa cneUHqm4Ha CHM6ollHKa. Kaxo ce H3Ha,lJ. uapesor noprpera
nanase nonpcja nsa CBeTHTeJba KOjH uoce H,lJ.eHTH4Ha HMeHa KaKBa cy HMa-
llH uapesa JOBaH Baran H Anexcnje Anheo, y cnysajy MHJIeWeBe ocraje-
MO 6e3 npaBor apryaenra,
HIIaK, Y3 CBe nanpen peseno, 4HHH ce na HaTIIHC Y3 xparsa Crediana
TIpBoBeH4aHor IIpe,lJ.CTaBJba HajcH<DKHHjH apryneirr sa yrsphnaarse H,lJ.eH-
THTeTa HeII03HaTor BH3aHTHjcKor napa y Maneuiesa, TIyHa THTYJIa Y3 TIp-
BOBeH4aHor, C 063HpOM aa uajaosnje ofipaanosseu,e IIPO<p. E. Tenaha, aepo-
BaTHO je rnacnna: Sh XpHCTA BorA BI\Arosil.pHH npsosil.Hh4AHhl KpAl\h sCil.Xh
pAmKHXh ~EMl\h H AHWKI\HTCKHXh CTE<!>AHh CHHh CRil.TAro CHMEWHA HEMAHE ~ETh
I.\ApA rhp4ECKAro KHph 4I\E3HA.47 OBaKBa aururynaunja, soja Y3 OCHOBHe ,lJ.eJIO-
Be canpzcu OCIfM <pHllHall,Hje H CIIOMeH aa CpO,lJ.CTBO ca BH3aHTHjcKOM ,lJ.HHa-
CTHjOM, cava sa ce6e jecre BeOMa pe4HTa. 48 KaKO je HeII03HaTH BH3aHTHj-
CKH nap HaCllHKaH HaCIIpaM Crerbaaa TIpBoBeH4aHor, y lheMy aajseposar-
HHje rpefia IIpeII03HaTH Anexcnja Anhena, jep je n.eroao HMe HCIIHcaHO
xpaj cpncxor xpan.a, xao WTO je y HaTIIHcy xpaj MHJIYTHHa y Xanannapy
HCTaKHyTO,lJ.a je OH 3eT uapa AH,lJ.pOHHKa, xojnje xpaj lhera H HacllHKaH.49 Y
Cpe,lJ.lhOBeKOBHOM IIopTpeTHOM cnnxapcray uuje 6HllO peTKO na ce llH4HO-
CTH aacnnxaae y HeIIOCpe,lJ.Hoj 6llIf3HHH ,lJ.O,lJ.aTHO noaesyjy H Kp03 nparehe
namnce, Hap04HTHM YKa3HBalheM na Mel)yc06He P0,lJ.6HHCKe sese, xao na
IIopTpeTHMa y 4yBeHoM THIIHKy ]1HHKOJIHOBOr KOJIel)a. 50
Tlorpefia Mlla,lJ.e paunce znmacraje na y pa3JIH4HTHM TeKcTYaJlHHM
CBe,lJ.04aHCTBHMa BeOMa nyro yxasyje na CpO,lJ.CTBO ca BH3aHTHjcKHM BaCH-
neecox, y HCTO npeue je H 06jawlhelhe 3aWTO je y MHJIeWeBcKoj IIpHIIpaTH,
ca CHa)l(HHM nOllHTH4KO-H,lJ.eOJIOWKHM nporpauou, H3Be,lJ.eH H noprper ua-
pa Anescaja." OH je BeOMa ,lJ.yro IIOWTOBaH y Pauncoj, 0 4eMy CBe,lJ.04e
47 E. TO,ll.110, Penpeseumamueuu nopmpemu Ceemoea Caee y cpeoteoeexoenou
cnuxapcmey, Ceemu Caea y cpncsoj ucmopuju u mpaouuuju. 360pHHK panosa,
Beorpan 1998, 229.
48 0 HaTTII1CI1Ma Y3 noprpere nnanapa 11 nasohea.y <jJl1llHaUl1je, B. C. Panoj-nth,
Ilopmpemu cpncxux enaoapa y cpeou.eu eery. Beneurxe C. Ilersosah, Beo-
rpan 1996, 86-88.
49 V. J. Djuric, Les portraits de souverains dans Ie narthex de Chilandar, 107.
50 I. Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, 190-206,
Fig. 140-154.
51 0 KJbY4HOM suasajy opohasan.a Henan.aha ca BIf3aHTIfjcKOM UapCKOM nopo-
,lJ.I1UOM If nonersuaan.y ceaacroxparopcxe raryne Crerpany Heaarsahy, B. r.
OCTporopCKH, Hcmopuja Busaumuje, Beorpan 1959, 382; E. <DepjaH4Ifn, Ce-
eacmoxpamopu y Busaumuju, 3PBI1 XI (1968), 186-170.
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n.eroaa 1l0MeHH y Heuarsnaoj XHJIaH.L\apcKoj OCHHBal.fKoj 1l0BeJbH H3 1199.
ronnne, XHJIaH.L\apcKoj 1l0BeJbl1 BeJIHKOr )!(YllaHa Crerpana Hexran.aha H3
1202. rO.L\I1He, y CBel.faHOM 3JIaTHOM KTI1TOpCKOM narnacy y KynOJIH CTY.L\e-
mrue H3 1208/9. rozmne, 're y MHJIeWeBH, OCJIHKaHoj .L\O 1227/8. ro.L\HHe. 52
,l];HHaCTHl.fKa KOMn03HLI,Hja y npnnparn MHJIeWeBe nonceha aa BJIa-
ziapcxe rroprpere y neurrepaua XpaMOBI1Ma MaHacTHpcKHX KOMnJIeKCa Ha-
TJIHCMLI,eMeJIH H KOJIarHpH y nYCTHlhH ,l];aBI1.L\Tapeuu, y HCTOl.fHOj Fpysnja.
Y OBHM cny-rajeaaaa, rpefiano je MOHyMeHTaJIHHM .L\HHaCTHl.fKHM KOMno-
. .
3HLI,HJaMa ca HH30M HaCJIHKaHHX JIHKOBa, HamaCHTH JIerHTHMHTeT BJIa.L\aJY-
he JIHl.fHOCTH. Ha npavepy xpaxra CB. JOBaHa KpCTHTeJba y HaTJIHCMLI,e-
MeJIH, rpefiano je HH30M npeTXO.L\HHX snaaapa, xoje Ilpe.L\BO.L\H OCHHBal.f ny-
CTHlhCKor MOHaWTBa, oja-rarn HeCTa6HJIaH nOJIO)!(aj L1,apHLI,e Tauape, soja
je, HaKO xcena, nOCTaJIa MOHapx.53HaKO rrynorrpaaau HaCJIe.L\HHK .L\HHacTHje
Earparnna, OHa je CBe speue csoje BJIa.L\aBHHe MOpaJIa .L\a na pa3JIHl.fHTe
nasmre yrsphyje CBOj BJIa.L\apCKH nonoxcaj, KOj H joj je ocnopasaa 360r lheHor
nOJIa.54 I1pHMep aoaonpoyseaor MaHaCTHpa y KOMnJIeKcy KOJIarHpH HeWTO
je .L\pyral.fHjH, aJIH H HHTepecaHTHHjH. Ty je BeJIHKH 6poj noprpera JIOjaJIHHX
cPeY.L\aJIaLl,a na CBOj Hal.fHH rpefiano .L\a HCTaKHe JIerHTHMHTeT snanajyhe
nOpO.L\HLI,e.55 CJIHl.fHOCTH H3Metjy rpysnjcxax H cpnCKHX npmrepa Mory ce
YOl.fHTH 11 Y CTpyKTYpl1 BJIa.L\apCKI1X I1HTHTYJIaLl,l1ja. H KO.L\je.L\HHX H KO.L\ .L\PY-
rHX BJIa.L\apCKa HHTHTYJIaLl,Hja je CaCTaBJbeHa 113 smue 06JIaCHf, KO.L\ Cp6a
cy TO paunce, .L\110KJIHTCKe, aaxysrcxe 11 rpasyaajcxe 3eMJbe, a KO.L\ Fpysaaa
A6xa3eTH, KapTJIH, PaH, KaxeTH. 56
Ha npyroj crpann, MOHyMeHTaJIHHM noprpermia Heuaa.aha y MH-
JIeWeBH, KojHMa je 6HO npH.L\O.L\aT H noprper AJIeKcHja Anhena, Tpe6aJIo je
06jaBHTH H OCHa)!(HTH HOB norroxcaj MJIa.L\e paunce .L\HHacTHje, xojaje MHJIO-
urhy BO)!(HjOM nOCTaJIa xparseanaa H BO)!(HjHM npOMHCJIOM OCTBapHJIa L1,p-
52 0 H.L\eOJIOWKoj OCHOBI1 aeaasaa.a paaux Hevarsnha sa napa AJIeCKHja Aahe-
JIa, B. Lj. Maksimovic, L'ideologie du souverain dans I 'Etat serbe et la con-
struction de Studenica, y Cmyoeuuua u eusanmujctca yuemuocm OKO 1200.
eoouue, Beorpazi 1988, 35-48, noc, 39-40, 44.
53 A. Eastmond, Royal Imagery in Medieval Georgia, University Park PA 1998,
125-138.
54 Hcmo, 93-94. Hcrpazcnsatsa cy nOKa3aJIa .L\a 11 y npyrm« XpaMOBI1Ma ca
lbeHHM noprperaua (Bapnsnja, KI1HLI,BI1CI1, Beranna, EepTy6aHI1) aa nOBpIllI1HY
113611ja ynpaso norpeoa sa I1CTI1L1,afbeM JIerHTI1MfneTa L1,apl1L1,e Taxrape, B. A.
Eastmond, Royal Imagery in Medieval Georgia, 104-108, 144-149, 161-164,
172-178.
55 Z. Skhirtladze, Historical Figures at Kolagiri Monastery in the Gareja De-
sert, Tbilisi 2000, 108-124 (eurnecxn pe3I1Me).
56 A. Eastmond, Royal Imagery in Medieval Georgia, 45-49, 235-237.
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KBeHY CaMOCTaJIHOCT. EO)i<HjoM BOJbOM, TaKol)e, rrOCTaO je paunor M ,lJ,MO-
KJIHTCKM snanap, npsoxpynacana CprrCKM KpaJb CTe¢aH, H Cyp0,lJ,HMK BH-
saarajcsor uapa. THMeje Cpfinja aa sasnnurseaoj xnjepapxujcxoj JIeCTBM-
~M ananapa saysena BMCOKO MeCTO y OHOBpeMeHOM csery EMO je TO HallMH
ztace YTBP,lJ,H rrpBeHCTBO CTe¢aHOBe JI03e. YTOJIHKO rrpe, jep je nenyro rro-
TOM y Cry,lJ,eHM~M, y jy:>KHOM napaxnncy cnorsae npnrtpare MCXO,lJ,HO apen-
rava :>KMllKMX nonersa, KTMTOpCKMM rroprperaua rrOKa3aHO naje xpars CTe-
¢aH Pa,lJ,OCJIaB HaCJIe,lJ,HHK xpan.a Crerpaaa Ilpsoseanaaor; Illrasmue, y
MCTOM napaxnncy je YKa3aHO na TO na he MJIHHMja uacneha apxaenncxon-
cxor ,lJ,OCTojaHcTBa npanacra joui je,lJ,HOM CMHy Ilpaoaeaaanor xpan.a."
)J;a 6HCMO pa3yMeJIH n06Y,lJ,e Cserora Case H Crediaaa Ilpeosetrsa-
nor na y MHJIellIeBCKH CJIMKaHM rrporpaM yxrsy-re MJIHK BM3aHTHJCKor uapa
AJIeKcMja AHl)eJIa, HY:>KHO je Y norrrynocrn pasyvera MeCTO Mynory MM-
rtemene xao ~eJIMHe y OH,lJ,allIlhMM CJIO:>KeHHM OKOJIHOCTMMa, Hecauo y OKBH-
py cpncxe upicaene opranasauaje, seh rrpe csera y KOHTeKcry snpysceaor
,lJ,p:>KaBHHllKor nena Cserora Case MCrerpana Ilpaosea-tanor:
57 E. UBeTKOBHn, Cmyoeuuuxu eKCOHapmeKC U KpaJb PaOOCJla6: npUJl02 oamo-
eaiey, 3PBl1 XXXVII (1998), 75-85.
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BYZANTINE EMPEROR AND FRESCOES IN MILESEVA NARTHEX
Summary
The unique appearance of the portrait of an unknown monarch in Byz-
antine emperor attire on the south wall of Mileseva narthex, painted opposite
the figure of Stephen the First-Crowned, attracted much attention of research-
ers in the previous period. In search for the identity of the damaged figure of a
Byzantine emperor, a series of suggestions were made, ranging from the idea
that it was an image of one of the Byzantine emperors, Alexis III Angelus,
Theodore I Lascaris or John III Ducas Vatatzes, to the opinions that it was
Bulgarian emperor Ivan II Asen or Serbian King Vladislav, painted in Mileseva
for the third time. In scientific thought in recent years, the suggestion of Pro-
fessor V. J. Djuric was predominant, namely that the image of an unknown
emperor should be deemed to be the portrait ofEmperor John III Ducas Vatatzes
of Nicaea. The reason for belief that the portrait of this monarch was included
in the iconographic program of Mileseva originated from specific political cir-
cumstances of new Serbian kingdom in early 13th century. Thus, the portrait of
John Ducas was believed to be a reflection of specific political relationships
and a special legal status of Serbia towards the empire of Nicaea in the context
of strife for autocephality of Serbian church. In this paper a different explana-
tion has been suggested, based on the iconographic, historical, and insignia
analysis. The earlier hypothesis has been accepted, namely that the image of a
Byzantine emperor should be the portrait ofAlexis 1lIAngelus. The importance
of this Byzantine emperor for the first generation of the Nernanjics, ideological
patterns used in recounting diplomatic and military achievements of Serbia at
the end of 12th and beginning of 13th centuries, recurring mentions ofAlexis in
several written Serbian sources, analogy with the portraits in Hilandar (King
Milutin and Emperor Andronicus), as well as anachronism of emperor's attire
and insignia, all quite decisively contribute to the hypothesis that opposite of
Stephen the First-Crowned in Mileseva only his father-in-law, Emperor Alexis
1lI Angelus, could have been painted.
